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N O T I C I A R I O 
L a s obras del M u s c o . Las obras de construcción del nuevo edificio para el 
Museo Arqueológico Provincial, inauguradas en el pasado noviembre, proceden 
con ritmo acelerado. 
En el subsuelo del solar donde se levanta el naciente edificio, se han descu-
bierto importantísimos restos dc la muralla romana de triple muro, con su basa-
mento ciclópeo y su característico relleno de adobes, piedras y tierra, entre los 
cuales se han recogido nuevos datos para la solución del problema de la cultura 
y época romanas de la construcción del recinto romano. Estos restos han sido 
concienzudamente explorados bajo la dirección del M. I. Sr. D. Juan Serra y 
Vilaró, como Delegado del limo. Sr. D. Joaquín M * de Navascués, nombrado 
Comisario especial para estas excavaciones por la Dirección General de Bellas 
Artes. Estos interesantísimos restos serán conservados ejemplarmente en su lugar, 
en los sótanos del mismo Museo. 
E x c a v a c i o n e s en el Anfiteatro. Desde últimos del pasado año, se está tra-
bajando activamente, bajo la dirección de D. Samuel Ventura Solsona, Director 
del Museo Arqueológico Provincial y Comisario para la excavación del Anfiteatro, 
en dejar libres las ruinas del Anfiteatro y de la iglesia románica del "Milagro" 
de los ingentes montones de tierra y escombros que se habian acumulado sobre 
los restos antiguos. Tras esta necesaria larga y enojosa labor, será posible dedicar 
toda la atención y medios de que se dispone a excavar y explorar los restos dc 
tan importantes monumentos. 
D E S C U B R I M I E N T O S R E C I E N T E S 
F r a g m e n t o de inscripción. En la propiedad que D. Santiago Vallvé posee 
cerca de la ermita de la Salud y en la parte del barranco fué hallado por D. Casi-
miro Fernández Baudin un bloque de piedra de 0'75 x 0'35 x 0'50 m. (lámina adjunta 
núm. 1) que presenta la siguiente inscripción: 
/ / M I T O R 1 V S / 
M A R I T A E T ~ M V N N I A N 
E X P E D I T I E N S I D E A E C O M 
B E N E QV1 O R / 
Se conserva hoy en el Musco Arqueológico. 
Descubrimiento y salvación de pinturas gót icas en P e r a l t a . En la iglesia 
ruinosa del abandonado pueblo de Peralta (Campo de Tarragona) se han descu-
bierto unas muy Interesantes pinturas murales de principios del siglo X I V . Contienen 
las siguientes escenas: Calvario, Pecado Original de Adán y E v a , Pantocrator, 
San Cristóbal, un árbol, probablemente heráldico, y otro pequeño Calvario, es-
tación de un Vía-Crucis. Han sido arrancadas del muro y transportadas sobre 
tela por el técnico Sr. Gudiol, para ser instaladas en el Museo Diocesano. 
La R, Sociedad Arqueológica, en colaboración con el Museo Diocesano, ha 
organizado una exposición pública de estas pinturas en el Salón del Excelentísimo 
Ayuntamiento, inaugurada con una conferencia del M. I. Sr. Dr. D. Pedro Batlle. 
Se publicará un estudio de las pinturas en el próximo fascículo del Boletín, 
F r a g m e n t o de lápida. En una finca del término de Constantí propiedad de 
D. Luis Ferré Brunet, se ha hallado un trozo de marmol blanco que mide 0'40 x 
0'25 x 0'08 m. (Lámina adjunta números 2 y 3) . 
Por uno de los lados, debajo de unos relieves que representan los escudos de 
Tarragona y Cataluña, se lee la inscripción 
S . PP . T A R R A 
F R A N . C I S T E R / 
/ . V E N T A L 
/ / 
Por el otro lado hay unas letras de unos 7 cm, de altura en las que se lee 
E T I N 
A D E O 
/ iv 
Probablemente es un trozo de lápida romana que se aprovechó a fines del 
siglo X V I para conmemorar alguna reparación u obra hecha por la ciudad de 
Tarragona. Esto se deduce de los escudos que muestra y de los nombres que apa-
recen inscritos y que se pueden completar, si se tiene en cuenta que en aquella 
época fué algunos años primer cónsul de la Ciudad, m. Francisco Cisterer y Cónsul 
segundo m. Antonio Juan Ventallols, 
Actualmente se conserva en la casa del citado Sr. Ferré, en Constantí. 
ASOCIACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA V I L L A DE SANTA C O L O M A DE Q U E R A L T Y C O M A R C A . 
Actividades. Esta meritoria Asociación, fundada en 1947, que está en intimas 
relaciones con nuestra Sociedad, viene desplegando importantes actividades cultu-
rales en esa extrema villa de nuestra Provincia. 
Uno de sus principales objetivos lo constituye la restauración de la Iglesia 
llamada de Santa María de Belloch y de su claustro, y del sarcófago de los 
Barones de Queralt; se propone y trabaja, además, en salvaguardar y estudiar 
cuantos monumentos y restos se conserven del pasado histórico de la Villa. 
Una de sus primeras obras, fué la instalación en un Museo provisional, en 
local cedido por la Caja de Ahorros, de las magnificas piezas del sarcófago de 
los Barones, de la cruz llamada "de les Caiielles", restos de otras cruces de tér-
mino y otros objetos antiguos. 
Ultimamente, en 20 de febrero próximo pasado, organizó un solemne acto en 
beneficio de la reconstrucción y reposición de la cruz de los Señores de Queralt, 
en el que pronunció una interesantísima conferencia sobre la "Iconografia de la 
Portada de Santa María de Belloch", el Profesor de la Universidad de Bar-
celona, D. Carlos Cid Priego, Subcomisario del Servicio de Defensa del Patri-
monio Artístico Nacional, Zona de Levante, 
Restauración del t e m p l o d c S a n t a M a i í a de Belloch. Una de las princi-
pales aspiraciones de la Asociación Arqueológica de Santa Coloma y por la que 
habían trabajado incansablemente los fundadores de la misma, recabando el apoyo 
de los organismos oficiales y de cuantas personalidades habían podido interesar, 
era la reconstrucción del templo románico de Santa María de Belioch, gravísi-
mámente devastado por la revolución de 1936 y cuya ruina había aumentado 
durante largos años de forzado abandono. 
Después dc lograr que fuese declarado Monumento Histórico Artístico (véase 
BOLETÍN ARQUEOLÓGICO, fase. 3-4 de 1944. pág. 58 ) , finalmente se ha logrado la 
tan ansiada subvención del Estado y de la Excma. Diputación Provincial para 
reparar su ruina. Las obras de restauración comenzaron el 16 de enero de este 
año. Durante los trabajos, se han hecho importantes descubrimientos, de extra-
ordinario interés para la historia y reconstrucción del monumento y del monas-
terio anejo. 
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